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Białka receptorowe z grupy Notch, które występują 
u człowieka w czterech formach Notch 1–4, należą do 
bardzo konserwatywnego systemu odgrywającego rolę 
w rozwoju ontogenetycznym i decydującego o różnico-
waniu się komórek. Wywodząca się z języka angielskiego 
nazwa notch (ząbkowany, postrzępiony) została nadana 
genowi, gdy odkryto, że jego mutacja jest odpowiedzial-
na m.in. za występowanie charakterystycznie karbowa-
nych skrzydeł u muszki owocowej (Drosophila melano-
gaster). Gen notch 3 koduje u człowieka transbłonowe 
białko receptorowe Notch 3 znajdujące się na komórkach 
mięśniówki gładkiej naczyń (Joutel i wsp., 2000). Po 
zsyntetyzowaniu w szorstkiej siateczce endoplazmatycz-
nej prekursorowej formy o masie 300 kDa, białko Notch 
3 transportowane jest do aparatu Golgiego, gdzie jego 
fragment ulega enzymatycznemu odcięciu przez kon-
wertazę furyny (ryc. 1). Pozostała część białka o masie 
270 kDa umiejscawia się na błonie komórkowej, gdzie 
może związać się z obecnym na powierzchni sąsiedniej 
komórki ligandem. Związanie się Notch 3 z ligandem 
w bliżej nieznany jeszcze sposób doprowadza do kolejne-
go proteolitycznego cięcia cząsteczki białka, tym razem 
przez enzym TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), który 
odcina zewnątrzkomórkową domenę receptora o masie 
210 kDa. Powoduje to „zrzucenie” zewnętrznej domeny 
receptora z powierzchni błony komórkowej i jej wchło-
nięcie na drodze endocytozy przez sąsiadującą komórkę 
wykazującą ekspresję ligandu. Kolejne, ostatnie już cięcie 
proteolityczne białka Notch 3 przez kompleks γ-sekretaz 
odcina od części transbłonowej wewnątrzkomórkowy 
fragment receptora o masie 97 kDa, który przemieszcza 
się do jądra komórki, uruchamiając tam kaskadę reakcji 
prowadzących do odblokowania procesu transkrypcji ge-
nów (Hansson i wsp., 2004; Kalaria i wsp., 2004). 
Mutacje w genie notch 3 powodują syntezę białka 
o zmienionej liczbie reszt cysteinowych w obrębie ze-
wnątrzkomórkowej domeny receptora. Konsekwencje 
tej zmiany stanowią nadal przedmiot badań. Wykazano, 
że w zespole CADASIL dochodzi do gromadzenia się ze-
wnątrzbłonowej części receptora Notch 3 na powierzchni 
Zespół CADASIL – mózgowa 
autosomalna dominująca 
arteriopatia z zawałami podkorowymi 
i leukoencefalopatią
Definicja i epidemiologia
CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy 
with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) jest 
jednym z najczęściej występujących dziedzicznych scho-
rzeń powodujących udary niedokrwienne mózgu. Czę-
stość występowania zespołu wynosi 4 na 100 000 osób 
(Kalimo i wsp., 2002). Zespół CADASIL został po raz 
pierwszy opisany w 1993 r. (Tournier-Lasserve i wsp., 
1993) na podstawie badań przeprowadzonych u 57 
członków francuskiej rodziny, u których występowały 
nawracające udary niedokrwienne, zespół rzekomo-
opuszkowy i postępujące otępienie oraz charakterystycz-
ne zmiany morfologiczne w naczyniach krwionośnych 
i mutacje genetyczne.
Etiopatogeneza
Patogeneza zespołu CADASIL związana jest z mutacjami 
zlokalizowanego na chromosomie 19p13.1-13.2 genu 
syntetyzującego białko receptorowe Notch 3. Obecnie 
znanych jest ponad 60 mutacji genu notch 3, przy czym 
większość z nich występuje w obrębie eksonu 3, 4 i 6. 
Odkryto również kilka nonsensownych mutacji de novo 
u osób z negatywnym wywiadem rodzinnym (Kalimo 
i wsp., 2002), co wskazuje, że CADASIL może występo-
wać częściej niż to się rozpoznaje na podstawie przypad-
ków rodzinnych. Około 80% znalezionych mutacji ma 
charakter punktowej zamiany nukleotydów C i T (Mar-
kus i wsp., 2005).
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komórki, co może wpływać na przekazywanie sygnałów 
komórkowych. Nie wiadomo jednak, czy wpływ ten pole-
ga na nadmiernej stymulacji receptora czy też na zahamo-
waniu jego aktywności. Zmiany obserwowane w zespole 
CADASIL mogą być zatem rezultatem (Bianchi i wsp., 
2005): 1) pierwotnego defektu systemu sygnałowego 
Notch 3 spowodowanego obecnością zmutowanego re-
ceptora na powierzchni błony komórkowej i niemożnoś-
cią jego wiązania się z ligandami; 2) akumulacji domeny 
zewnątrzkomórkowej receptora Notch 3 na powierzch-
ni błony komórkowej i hamowanie przekazywania syg-
nałów na drodze konkurencji o ligand; 3) toksycznego 
wpływu na komórkę nagromadzonej zmutowanej formy 
receptora, podobnie jak się to zdarza w różnych innych 
chorobach neurodegeneracyjnych. 
Neuropatologia 
Badania histopatologiczne mózgów pacjentów z zespo-
łem CADASIL wykazały obecność charakterystycznych 
zmian w naczyniach krwionośnych: ziarnistych zasado-
chłonnych złogów w błonie mięśniowej (ryc. XXX kolor) 
oraz widocznych w mikroskopie elektronowym przy 
błonie podstawnej złogów gęstego elektronowo, osmo-
filnego materiału (GOM, Granular Osmophilic Material) 
(ryc. XXXI kolor). W złogach GOM wykryto obecność 
zewnątrzkomórkowej domeny receptora Notch 3 (Ishiko 
i wsp., 2006). Oprócz powyższych zmian często obserwu-
je się również martwicę kwasochłonną błony mięśniowej 
naczyń oraz jej włóknienie. Zmiany patologiczne obecne 
są przede wszystkim w średniego kalibru tętniczkach isto-
ty białej, jednakże stwierdzono je też w naczyniach żyl-
nych, a w przypadku złogów GOM również w kapilarach 
(Rafałowska i wsp., 2004). Występowanie tych zmian jest 
najbardziej nasilone w naczyniach mózgu, ale ich obec-
ność stwierdza się też w naczyniach innych narządów, co 
wskazuje na uogólniony charakter schorzenia.
Badania eksperymentalne nad transgenicznym mo-
delem zespołu CADASIL wykazały, że już we wczes-
nych bezobjawowych stadiach choroby reaktywność 
komórek mięśniówki gładkiej tętniczek mózgu jest 
nieprawidłowa, co powoduje zaburzenia autoregulacji 
przepływu mózgowego (Lacombe i wsp., 2005; Duro-
ca i wsp., 2005). W miarę upływu czasu dochodzi do 
stopniowego zaniku miocytów. W miejscu mięśniówki 
gładkiej rozwija się tkanka łączna, co doprowadza do 
zwłóknienia i zgrubienia naczyń, a w konsekwencji do 
ich zwężenia i wtórnego niedokrwienia tkanek (Miao 
i wsp., 2004). Charakter unaczynienia istoty białej za-
opatrywanej w krew przez długie naczynia penetrujące 
szczególnie sprzyja występowaniu zmian niedokrwien-
nych w jej obrębie. 
Ryc. 1. Schemat działania receptora Notch 3
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Obraz kliniczny 
Średni wiek wystąpienia objawów zespołu CADASIL wy-
nosi 45 lat, chociaż mogą pojawić się one wcześniej, jak 
to obserwowano m.in. w opisanych przez nas polskich 
przypadkach schorzenia (Rafałowska i wsp., 2003). 
Pierwszymi objawami są przemijające ataki niedokrwien-
ne (TIA) lub udary niedokrwienne mózgu (85%), migre-
na z aurą (20–30%), zaburzenia poznawcze (31–60%), 
depresja lub inne zaburzenia psychiczne (20–30%) 
(Ringelstein, Nabavi, 2005). Fenotyp choroby może być 
różnorodny nawet w tej samej rodzinie i niezwiązany 
z typem mutacji w genie notch 3 (Singhal i wsp., 2004). 
Charakterystycznym dla zespołu CADASIL i najczęstszym 
objawem są nawracające udary niedokrwienne występu-
jące u osób w stosunkowo młodym wieku i bez współ-
istniejących głównych czynników ryzyka udaru. Udary 
mają charakter lakunarny i zlokalizowane są w obrębie 
istoty białej oraz jąder podkorowych. Opisywano rów-
nież występowanie napadów padaczkowych, czuciowo--
-ruchowej neuropatii obwodowej (Sicurelli i wsp., 2005) 
i zaburzeń widzenia związanych z naczyniopochodnym 
uszkodzeniem nerwu wzrokowego i/lub siatkówki (Rufa 
i wsp., 2005). Znane są przypadki występowania zmian 
osobowościowych, psychoz i otępienia podkorowego bez 
objawów ogniskowych (Ebke i wsp., 1997), jak również 
nasilonego wieloogniskowego deficytu neurologicznego 
bez otępienia, a jedynie z niewielkimi zaburzeniami po-
znawczymi (Taillia i wsp., 1998). 
W trakcie choroby na skutek powtarzających się epi-
zodów niedokrwiennych i postępującego uszkodzenia 
tkanek mózgu objawy kliniczne nasilają się, doprowa-
dzając do śmierci pacjenta po ok. 10–15 latach trwania 
choroby. Przeżycie powyżej 70. r.ż. zdarza się rzadko.
Badania diagnostyczne
Badanie mózgu pacjentów z zespołem CADASIL za po-
mocą konwencjonalnego MRI wykazuje obecność pod-
korowych lakunarnych ognisk zawałowych oraz rozle-
głych, hiperintensywnych w projekcjach T2-zależnych 
zmian w istocie białej (leukoarajoza). Za okolicę szcze-
gólnie predysponowaną do występowania leukoarajozy 
uznawana jest przednia część płata skroniowego oraz, 
w mniejszym stopniu, torebka zewnętrzna i ciało mo-
dzelowate (O’Sullivan i wsp., 2001). Wykrycie zmian 
w istocie białej za pomocą MRI ułatwia zastosowanie 
opcji FLAIR. Badania MRI przy użyciu nowej techniki 
obrazowania, tzw. transferu magnetyzacyjnego (MTI, 
Magnetization Transfer Imaging), ujawniły, że zmiany 
w mózgach pacjentów z zespołem CADASIL mają znacz-
nie większy zasięg, niż jest to widoczne w konwencjona-
lym badaniu MRI i obejmują również sąsiadującą z ob-
szarami niedokrwiennymi prawidłowo wyglądającą isto-
tę białą i szarą mózgu (Iannucci i wsp., 2001). Zmiany 
widoczne w zwykłym badaniu MRI nie zawsze korelują 
z nasileniem objawów klinicznych, a ich występowanie 
stwierdzono również u osób bezobjawowych (Coulthard 
i wsp., 2000). Większą wartość ma badanie MRI metodą 
DTI (Diffusion Tensor Imaging), które wykazuje korela-
cje z przebiegiem klinicznym (Holtmannspotter i wsp., 
2005).
Badania SPECT i PET wykazują spadek przepły-
wu mózgowego w istocie białej (Mellies i wsp., 1998), 
w tym również u osób w okresie bezobjawowym choroby 
(Kalaria i wsp., 2004). Inne badania dodatkowe (EEG, 
badania płynu mózgowo-rdzeniowego) nie wnoszą istot-
nych informacji. 
Badaniem pozwalającym na przyżyciowe rozpozna-
nie zespołu CADASIL jest biopsja skóry oraz ocena w mi-
kroskopie świetlnym i elektronowym zmian w naczy-
niach krwionośnych (Joutel i wsp., 2001). Szczególnie 
istotnym kryterium rozpoznawczym jest wykrycie w nich 
złogów GOM uważanych za patognomoniczne dla cho-
roby. Niekiedy wynik badania histologicznego może być 
jednak fałszywie ujemny, ponieważ częstość występowa-
nia złogów GOM zależy od rodzaju mutacji i jest inna 
w różnych rodzinach. Uważa się, że czułość badania 
biopsyjnego wynosi 45%, natomiast jego swoistość jest 
100-procentowa (Markus i wsp., 2005). Czułość badania 
biopsyjnego wzrasta, jeśli wykona się badania immuno-
histochemiczne z przeciwciałami monoklonalnymi prze-
ciwko receptorowi Notch 3. 
Potwierdzeniem rozpoznania zespołu CADASIL jest 
wynik badania genetycznego stwierdzający obecność 
mutacji w genie notch 3. Należy jednak pamiętać, że 
i w tym przypadku negatywny wynik badania nie wy-
klucza obecności zespołu i był on stwierdzany u ok. 1/4 
chorych (Markus i wsp., 2005). Gen notch 3 jest bowiem 
bardzo dużym genem składającym się z 33 eksonów. 
Mutacje mogą zajść w obrębie 23 z nich, co czyni bada-
nie genetyczne długotrwałym i niezwykle kosztownym. 
Jednak ok. 90% wszystkich mutacji powodujących ze-
spół CADASIL występuje w eksonach 2–6 (Peters i wsp., 
2005), z czego 60–70% w eksonach 3 i 4 i rutynowemu 
badaniu genetycznemu w pierwszej kolejności podlegają 
te dwa eksony. U pacjentów z zespołem CADASIL i ne-
gatywnym wynikiem badania genetycznego powinno się 
wykonać biopsję skóry (Peters i wsp., 2005).
W przypadku zespołu CADASIL możliwa jest również 
diagnostyka prenatalna oparta na poszukiwaniu mutacji 
w genie notch 3 płodu, ale obecnie jest ona wykonywana 
tylko wtedy, gdy znana jest mutacja w genie ojca dziecka 
(Milunsky i wsp., 2005). 
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Leczenie i rokowanie
Nieznana jeszcze dokładnie etiopatogeneza zespołu 
CADASIL sprawia, że w chwili obecnej leczenie choroby 
jest tylko objawowe, a odległe rokowanie jest niepomyśl-
ne. W prewencji udarów niedokrwiennych można stoso-
wać aspirynę, ale skojarzone leczenie przeciwpłytkowe 
oraz antykoagulacyjne są przeciwwskazane ze względu 
na ryzyko mikrowylewów mózgowych.
Zespół Maedy 
Zespół Maedy zwany także CARASIL (Cerebral Autoso-
mal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 
Leukoencephalopathy) jest dziedziczną chorobą małych 
naczyń, opisaną po raz pierwszy przez Maedę i wsp. 
(1976). Wszystkie dotychczas opublikowane w piśmien-
nictwie przypadki zespołu CARASIL pochodzą z Japonii. 
Podłoże genetyczne zespołu nie jest znane, a gen notch 3 
nie wykazuje obecności mutacji. Zmiany morfologiczne 
podobne są do zmian występujących w zespole CADASIL, 
z wyjątkiem obecności złogów GOM w ścianie naczyń. 
Zespół Maedy manifestuje się występowaniem 
w młodym wieku lakunarnych udarów niedokrwiennych 
i narastającego otępienia, łysieniem oraz zmianami zwy-
rodnieniowymi stawów kręgosłupa i kończyn. Podobnie 




Homocysteina jest aminokwasem odgrywającym kluczo-
wą rolę w metabolizmie metioniny. Metylowana forma 
metioniny jako uniwersalny dostarczyciel reszt metyle-
nowych bierze udział w reakcjach zachodzących m.in. 
podczas syntezy DNA, neurotransmitterów i fosfolipidów 
(Selhub, 1999). W wyniku przemian metabolicznych 
homocysteiny może powstać: 1) cystationina – w wyni-
ku transsulfuracji i przy współudziale witaminy B6 lub 
2) metionina – dzięki remetylacji i przy współudziale 
kwasu foliowego i witaminy B12 (ryc. 2). 
Zwiększone stężenie homocysteiny we krwi może 
być spowodowane: mutacjami genowymi, niedoborem 
witamin, chorobami nerek, stosowaniem leków (m.in. 
L-dopa, metotreksat, fibraty, fenytoina, teofilina) lub sta-
rzeniem się organizmu. W genetycznie uwarunkowanych 
schorzeniach stężenie homocysteiny jest bardzo wysokie 
i wynosi ponad 100 µmol/l; w innych hiperhomocystei-
nemiach waha się ono w granicach 12–50 µmol/l.
Etiopatogeneza
W genetycznie uwarunkowanych postaciach hiperhomo-
cysteinemia jest najczęściej spowodowana mutacją genu 
zlokalizowanego na chromosomie 21 i odpowiedzialne-
Ryc. 2. Metabolizm homocysteiny i bloki metaboliczne powodujące hiperhomocysteinemię
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go za syntezę syntetazy cystationiny β, enzymu katali-
zującej tworzenie cystationiny z homocysteiny i seryny. 
W wyniku zmniejszenia lub braku aktywności tego en-
zymu dochodzi do zwiększenia stężenia homocysteiny 
i metioniny w surowicy i w moczu. Częstość występowa-
nia hiperhomocysteinemii spowodowanej tym blokiem 
metabolicznym wynosi w populacji 0,15–0,5%, a defekt 
dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. W rzad-
szych genetycznie uwarunkowanych postaciach homo-
cysteinemii obserwuje się obniżenie aktywności zależnej 
od kwasu foliowego reduktazy metylenowej.
Ponad 30 lat temu McCully (1969) po raz pierwszy 
wysunął hipotezę, że homocysteina uszkadza naczynia 
krwionośne. Obecnie hiperhomocysteinemia uważana 
jest za czynnik ryzyka wystąpienia chorób naczyniowych 
i np. jej wzrost o 25% (do poziomu ok. 3 µmol/l) związa-
ny jest z 20% wzrostem ryzyka wystąpienia udaru mózgu 
(Homocysteine Studies Collaborations, 2002). Dotych-
czasowe badania wykazały, że homocysteina wywiera 
niekorzystny wpływ na komórki śródbłonka naczyń po-
przez hamowanie transportu wewnątrzkomórkowego 
oraz wzrost przylegania do ściany naczynia komórek bio-
rących udział w procesach zapalnych. Hiperhomocystei-
nemia sprzyja również powstawaniu zakrzepów na dro-
dze hamowania aktywacji przeciwzakrzepowego białka 
C oraz nasila rozwój miażdżycy poprzez wzrost utlenia-
nia frakcji LDL lipidów (piśmienictwo w: Lentz, 2005). 
Neuropatologia
Zmiany w hiperhomocysteinemii obejmują naczynia 
krwionośne różnego kalibru i rodzaju, w których obser-
wuje się pogrubienie i włóknienie błony wewnętrznej 
oraz niekiedy fragmentację włókien elastycznych. 
Obraz kliniczny 
Najważniejszymi objawami klinicznymi w hiperhomocy-
steinemii są epizody zatorowo-zakrzepowe w tętnicach 
i żyłach różnych narządów. Badania wykazały, że u 50% 
nieleczonych osób z genetycznie uwarunkowaną hiper-
homocysteinemią dochodzi do incydentu naczyniowego 
(udar mózgu, zawał mięśnia serca, zakrzep żyły) przed 
30. r.ż. (Mudd i wsp., 1985). Oprócz incydentów na-
czyniowych u dzieci z wrodzonym brakiem aktywności 
syntetazy cystationiny β obserwuje się ektopię soczewki, 
niedorozwój umysłowy i łamliwość włosów.
Ciężkość przebiegu hiperhomocysteinemii zależy od 
wielkości deficytu enzymatycznego i u osób heterozygo-
tycznych, u których enzym wykazuje ok. 30-procentową 
aktywność (Hassan, Markus, 2000), choroba ma łagod-
niejszy przebieg.
Badania diagnostyczne
Hiperhomocysteinemię rozpoznaje się na podstawie 
stwierdzenia zwiększonego stężenia homocysteiny i me-
tioniny w surowicy i zwiększonego ich wydalania z mo-
czem. Wykonuje się również badania aktywności synteta-
zy cystationiny β w hodowli fibroblastów skóry.
Leczenie i rokowanie
W leczeniu choroby stosuje się dietę ubogą w metioninę 
oraz suplementację cysteiną, która zmniejsza stężenie me-
tioniny i homocysteiny. Stężenie homocysteiny zmniejsza 
również kwas foliowy, witamina B12 i pirydoksyna, która 
jest kofaktorem syntetazy cystationiny β. Niekiedy w le-
czeniu stosowana jest również betaina – enzym, który 
w warunkach fizjologicznych działa w nerkach i wątro-
bie, przekształcając tam homocysteinę w metioninę.
Chociaż leczenie suplementacyjne i dietetyczne 
zmniejsza stężenie homocysteiny w organizmie, nie 
zmniejsza ono ryzyka wystąpienia chorób naczyniowych 
(Dusitanond i wsp., 2005; Lentz, 2005). Z ostatnio opub-
likowanej metaanalizy wynika również, że suplementa-
cja kwasem foliowym nie zmniejsza ryzyka wystąpienia 
chorób sercowo-naczyniowych, w tym ryzyka udarów 
mózgu (Bazzano i wsp., 2006).
Choroba Fabry’ego
Definicja i epidemiologia
Choroba Fabry’ego, opisana po raz pierwszy w 1898 
r., jest lizosomalną chorobą spichrzeniową sprzężoną 
z chromosomem X. Dziedziczy się w sposób recesywny, 
chociaż dziedziczenie to jest niecałkowite, tzn. objawy 
mogą również występować u niektórych heterozygo-
tycznych kobiet, u których doszło do rzadkiego zjawi-
ska inaktywacji jednego z chromosomów X (Desnick 
i wsp., 2001). Częstość występowania choroby wynosi 
1/40 000–60 000 mężczyzn (Meikle i wsp., 1999).
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Etiopatogeneza
W chorobie Fabry’ego na skutek mutacji dochodzi do 
niedoboru α-galaktozydazy A, enzymu biorącego udział 
w metabolizmie glikolipidów. Do tej pory opisano ok. 300 
takich mutacji, z których większość ma charakter mutacji 
punktowych, zmieniających lokalizację poszczególnych 
aminokwasów (missense mutation) lub mutacji nonsen-
sownych powodujących przedwczesne cięcie łańcuchów 
aminokwasowych (Desnick i wsp., 2003). 
Neuropatologia
Wystąpienie mutacji wywołuje zaburzenia w cyklu prze-
mian metabolicznych glikolipidów i odkładanie się jed-
nego z nich – o nazwie trójheksozyloceramid – w śród-
błonkach naczyń krwionośnych układu nerwowego oraz 
w narządach wewnętrznych, przede wszystkim w skórze, 
nerkach i sercu. 
Obraz kliniczny 
Objawy choroby Fabry’ego zależą od nasilenia niedoboru 
enzymatycznego. W klasycznej postaci u chorych męż-
czyzn występuje całkowity brak α-galaktozydazy A lub 
jej aktywność jest śladowa. Objawy choroby pojawiają 
się zwykle już w dzieciństwie w postaci nawracających 
bólów brzucha i kończyn z towarzyszącymi parestezja-
mi, charakterystycznych nadmiernie rogowaciejących, 
szkarłatnych zmian skórnych (naczyniak rogowaciejący 
– angiokeratoma), zmętnienia rogówki, zaburzeń termo-
regulacji oraz białkomoczu. Z upływem czasu dochodzi 
do rozwoju nadciśnienia tętniczego i niewydolności ne-
rek. Gromadzenie się glikolipidów w kardiomiocytach 
doprowadza do niewydolności mięśnia serca i zaburzeń 
rytmu, natomiast ich odkładanie się w naczyniach krwio-
nośnych układu nerwowego jest przyczyną udarów móz-
gu, przemijających ataków niedokrwiennych, rozległego 
uszkodzenia istoty białej (Mitsias, Levine, 1996) i neuro-
patii aksonalnej (Tan i wsp., 2005). Chorobę Fabry’ego 
należy brać pod uwagę, poszukując etiologii udaru 
niedokrwiennego u osób młodych, zwłaszcza u tych, 
u których współwystępuje białkomocz i zawał mózgu 
w obszarze unaczynienia podstawno-kręgowego (Rolfs 
i wsp., 2005). 
Obraz kliniczny choroby u nosicielek jest różnorod-
ny; obserwuje się postaci całkowicie bezobjawowe, jak 
również pełnoobjawowe o przebiegu podobnie ciężkim, 
jak u dotkniętych chorobą mężczyzn. Dominującymi ob-
jawami są zaburzenia neurologiczne (77%), które poja-
wiają się ok. 16. r.ż. i o ok. 20 lat poprzedzają wystąpie-
nie objawów uszkodzenia serca i nerek (Deegan i wsp., 
2005).
Badania diagnostyczne
Rozpoznania choroby u mężczyzn dokonuje się na pod-
stawie oznaczenia aktywności α-galaktozydazy A w su-
rowicy krwi lub leukocytach krwi obwodowej. W przy-
padku nosicielek, u których aktywność enzymu może być 
prawidłowa, wykonuje się badania genetyczne. Chorobę 
Fabry’ego można też diagnozować w okresie prenatal-
nym, badając kariotyp dziecka i aktywność enzymu 
w hodowlach amniocytów lub komórek kosmówki.
Leczenie i rokowanie
Leczenie w przypadku choroby Fabry’ego jest głównie 
objawowe. Przeszywające bóle mogą dobrze reagować 
na fenytoinę i karbamazepinę. W przypadku niewydol-
ności nerek stosuje się dializy lub przeszczep narządu, co 
wydłużyło życie pacjentów średnio o ok. 10 lat – przed-
tem większość z nich umierała bowiem ok. 40. r.ż. Istot-
ną poprawę rokowania może przynieść wprowadzenie 
do leczenia w 2001 r. enzymatycznej terapii zastępczej 
rekombinowaną α-galaktozydazą. Leczenie enzymatycz-
ne zmniejsza nasilenie bólu neuropatycznego, ale nadal 
nie wiadomo, czy zmniejsza ono ryzyko wystąpienia uda-
rów niedokrwiennych. Trwają też badania eksperymen-
talne nad wykorzystaniem w leczeniu choroby Fabry’ego 
terapii genowej.
Inne rzadkie genetycznie uwarunko- 
wane choroby powodujące udar 
mózgu
Zespół HERNS – dziedziczne uszkodzenie 
śródbłonka z retinopatią, nefropatią  
i udarem mózgu
HERNS (Hereditary Endotheliopathy with Retinopathy, Ne- 
phropathy and Stroke) jest stosunkowo niedawno opisaną 
(Jen i wsp., 1997) encefalopatią podkorową, dziedziczą-
cą się w sposób autosomalnie dominujący. Występowanie 
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zespołu jest związane z mutacją genu zlokalizowanego na 
chromosomie 3 (Ophoff i wsp., 2001), ale patomechanizm 
zaburzeń nie jest znany. Charakterystyczną zmianą morfo-
logiczną jest obecność wielowarstwowej błony podstawnej 
w naczyniach mózgu, skóry i narządów wewnętrznych, 
stwierdzana w badaniu w mikroskopie elektronowym.
Początkowymi objawami choroby są białkomocz, 
krwinkomocz oraz zaburzenia widzenia związane 
z obrzękiem plamki i poszerzeniem drobnych naczyń 
krwionośnych (teleangiektazje) w okolicy dołka środ-
kowego siatkówki. W trzeciej–czwartej dekadzie życia 
pojawiają się zaburzenia neurologiczne pod postacią mi-
grenopodobnych bólów głowy, dyzartrii, apraksji, nara-
stającego otępienia i niedowładów spastycznych.
Badanie MRI wykazuje obecność ulegających wzmoc-
nieniu kontrastowemu i często otoczonych strefą obrzę-
ku zmian w istocie białej, będących wynikiem podostro 
przebiegających udarów niedokrwiennych.
Zespół rozpoznaje się na podstawie objawów klinicz-
nych i wyniku badania naczyń skórnych w mikroskopie 
elektronowym. Leczenie jest tylko objawowe.
Zespół MELAS – encefalopatia 
mitochondrialna z kwasicą 
mleczanową i udarami mózgu 
MELAS (Mitochondrial Encephalopathy with Lactic Aci- 
dosis and Stroke-like Episodes) jest schorzeniem zali-
czanym do grupy encefalomiopatii mitochondrialnych 
spowodowanych mutacjami w mitochondrialnym DNA. 
W 90% przypadków mutacje te dotyczą nukleoty-
dów zlokalizowanych w obszarach A3243G (80–90%) 
i T3271C (5–15%) (Kobayashi i wsp., 1991; Tarnopol-
sky i wsp., 1998). W przebiegu choroby pod wpływem 
różnych czynników „stresowych” (infekcje, nadmierna 
podaż węglowodanów itp.) dochodzi do powiększenia 
się komórek śródbłonków naczyń krwionośnych, spowo-
dowanego nagromadzeniem się w nich mitochondriów. 
Powoduje to utrudnienie przepływu mózgowego i udary 
mózgu, występujące zwłaszcza często w korze płatów po-
tylicznych i ciemieniowych (Ringelstein, Nabavi, 2005). 
Obraz kliniczny zespołu MELAS jest bardzo heterogenny, 
co utrudnia postawienie rozpoznania. W jego przebiegu 
mogą występować m.in.: migrena z aurą, głuchota, og-
niskowe napady padaczkowe, zwyrodnienie siatkówki, 
cukrzyca i hipogonadyzm podwzgórzowy. 
W diagnostyce zespołu pomocne jest wykonanie: 
1) badania biopsyjnego mięśnia szkieletowego, w którym 
stwierdza się obecność włókien szmatowatych (ragged- 
-red fibres) w barwieniu trichromem Gomoriego; 2) 
oznaczenie stężenia kwasu mlekowego w surowicy po 
wysiłku fizycznym; 3) wykonanie MRI mózgu, w którym 
uwidaczniają się ogniska niedokrwienne.
Leczenie przyczynowe w zespole MELAS nie jest zna-
ne. Korzystne może być podawanie karnityny (4 g/dobę) 
oraz ubichinonu (koenzym Q 200–600 mg/dobę) (Abe 
i wsp., 1999).
Odrębną grupę genetycznie uwarunkowanych cho-
rób, w których przebiegu obserwuje się częstsze wystę-
powanie udarów mózgu, stanowią dziedziczne wady 
układu naczyniowego lub ściany naczyniowej. Do tej 
grupy zaburzeń należą: dziedziczne krwotoczne rozsze-
rzenie naczyń typu I i II, dysplazja włóknisto-mięśniowa 
i pseudożółtak elastyczny.
Dziedziczne krwotoczne teleangiektazje są wa-
dami naczyniowymi polegającymi na występowaniu 
w tkankach patologicznych skupisk poszerzonych, cien-
kościennych naczyń krwionośnych. Wadę tę dziedziczy 
się w sposób autosomalny dominujący i jest ona spowo-
dowana mutacjami w genach kodujących receptory dla 
czynnika transformującego wzrost β (Transforming Gro-
wth Factor-β, TGF-β) – białka odgrywającego kluczową 
rolę w procesie angiogenezy. Dziedziczne krwotoczne 
teleangiektazje typu I związane są z mutacjami zlokali-
zowanego na chromosomie 9 genu endogliny – pomoc-
niczego białka receptorowego dla TGF-β, natomiast mu-
tacje dla malformacji typu II zostały wykryte na chromo-
somie 12 w genie kodującym receptor ALK-1 (ALK-activin 
receptor-like kinase). Charakter i lokalizacja mutacji su-
gerują, że powodują one zahamowanie przekaźnictwa 
sygnałów komórkowych przez oba receptory (Marchuk 
i wsp., 2003). 
Obecność cienkościennych ogniskowych rozszerzeń 
naczyń (teleangiektazji) stwierdza się w mózgu oraz 
innych narządach wewnętrznych (zespół Rendu-Oslera--
-Webera) i może być ona przyczyną występowania krwo-
toków śródmiąższowych. 
Dysplazja włóknisto-mięśniowa jest schorzeniem 
ściany naczyń  zewnątrzczaszkowych, obejmującym ele-
menty elastyczne, mięśniowe i włókniste. Choroba wy-
stępuje raczej sporadycznie, jednakże w 5% przypadków 
rodzinnych przenosi się w sposób autosomalny dominu-
jący (Natowicz, Kelly, 1987). Etiologia choroby nie jest 
znana. Pierwszy przypadek dysplazji włóknisto-mięśnio-
wej został opublikowany w 1938 r. przez Leadbettera 
i Burklanda, którzy opisali ją jako niemiażdżycową, od-
cinkową chorobę tętnic nerkowych. 
Charakterystyczną zmianą są ogniskowe poszerzenia 
i zwężenia światła dużych tętnic. W miejscach zwężeń 
obserwuje się zanik i włóknienie błony mięśniowej, na-
tomiast w miejscach poszerzeń jej rozrost. Zmiany w bu-
dowie ściany naczynia sprzyjają powstawaniu zakrzepów 
i udarów niedokrwiennych oraz tętniaków powikłanych 
wylewem podpajęczynkówkowym. W rodzinnej dysplazji 
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włóknisto-mięśniowej często występuje też rozwartwienie 
tętnicy szyjnej wewnętrznej. Objawowe zwężenia tętnic 
obecnie leczy się za pomocą zabiegów endowaskularnych, 
a duże tętniaki powinny być leczone chirurgicznie.
Choroba Grönblad-Strandberga, czyli pseudożółtak 
elastyczny (pseudoxanthoma elasticum) jest genetycznie 
uwarunkowanym schorzeniem włókien elastycznych. 
Choroba dziedziczy się zarówno w sposób autosomalny 
dominujący, jak i recesywny; spowodowana jest mutacja-
mi w zlokalizowanym na chromosomie 16 genie kodu-
jącym transbłonowe białko transportowe ABCC6 (Lam-
be, Moss, 2005). Częstość występowania pseudożółta- 
ka elastycznego w populacji wynosi 1/70 000–10 0000. 
W przebiegu choroby dochodzi do zmian degeneracyj-
nych i wapnienia włókien elastycznych, co sprzyja wy-
stępowaniu udarów niedokrwiennych. Charakterystycz-
nymi objawami choroby jest występowanie 3 rodzajów 
zmian: żółtych grudek na skórze, pasma naczyniowego 
na dnie oka oraz zwyrodnienia plamki. Często objawom 
tym towarzyszą choroby układu sercowo-naczyniowego 
(nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność 
mięśnia serca) pojawiające się już w młodym wieku.
Zwiększoną częstotliwość występowania udarów 
mózgu obserwuje się również w tzw. amyloidozach 
– chorobach naczyń, w których mutacje genowe prowa-
dzą do gromadzenia się w ścianie patologicznych złogów 
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